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コンテンツの内容 分野 種類 全文検索 件数等 地名等の情報
インドの仏像・壁画・





中国語の方言 人文科学 音声/地図 不可 約千件 調査地
中国の伝統芸能 人文科学 動画/写真 不可 800GB以 撮影地上
岩石標本 自然科学 写真 不可 数万件 採取地
｢あけぼの衛星」の観
測データ 自然科学 バイナリ/画像 不可 約7千件 観測座標
資料館所蔵品 共通 写真 不可 数千件 作成地/他
成 依
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デ2. メタ ータの互換性の確保⇒ 当該リポジトリでの詳細な定義と他との互換性の両立
3 保守性の確保. ⇒ 情報技術に詳しくない管理者でも，容易に管理できる
仕組みの導入
4. Google Earthによる情報の可視化⇒ 地理的な位置情報を用いた視覚的な検索機能の導入
他リポジトリとの連携
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 複数の異種コンテンツの管理を容易に行いたい！
⇒同一リポジトリに性質の異なる非文献コンテンツを複数登録
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エクセルでの管理例
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 コミュニティ・
コレクション






























文献 テ と非文献 テ を統
プ バイダ

















今後 多様な非文献 多数適用 ， コンテンツに し，
問題点の洗い出しと改良を加えて行く
◦ 実際の運用を見据えた改良を行う
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Google Earthによる情報の可視化
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